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Esta evaluación cuyo objetivo es dar a conocer el crecimiento de las exportaciones de harina de 
pescado al mercado chino desde los años 2014 al 2017 de los siguientes indicadores valor 
exportación FOB, volumen (toneladas métricas) y precio de exportación; tiene como partida 
arancelaria: 2301.20.11.00 y se describe como: HARINA, POLVO Y PELLETS, DE PESCADO 
O DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, 
IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA  - CON UN CONTENIDO DE GRASA 
SUPERIOR A 2% EN PESO. La evaluación se basa en series estadísticas, por tal motivo los datos 
de la población y muestra son obtenidas mediantes fuentes tales como Trade map, Instituto 
Nacional de Estadística e informática (INEI), Banco central de reserva entre otros. 
 
El diseño utilizado en la presente tesis es ex post facto, no experimental, porque no se realizó 
ningún tipo de manipulación de información; pero fue importante la compilación de data que ya 
existía en las diferentes fuentes o origenes públicas como el INEI, Banco Central de Reserva, 
Sistema Integrado de comercio Exterior (SIICEX) y fuentes privadas tales como Trade Map, 
Investment Map, entre otros, los cuales fueron considerados para la presente investigación sobre 
exportación del producto harina de pescado a china, para realizar el análisis del producto 
exportable se consideró evaluar lo siguiente valor de exportación (FOB), volumen de exportación 
(Toneladas metricas) y precio de exportación.  
 
La presentación de la data obtenido de los indicadores se ejecutó utilizando tablas y gráficos 
descriptivos y estadísticos, donde obtuvo en certeza las diferentes preferencias creadas en el 
periodo 2014-2017. 
 
Se obtuvo como conclusión principal a través de la evaluación de las hipótesis y los indicadores 
mediante el programa SPSS que la tendencia de la exportación de harina de pescado a china en el 
periodo 2014- 2017, de acuerdo a los indicadores estudiados, no ha tenido una tendencia creciente 
sostenible en el Perú. 
  





The objective of this evaluation is determine the evolution of fishmeal exports to the Chinese 
market in the period 2014-2017, about the indicators: export value (FOB), export volume (MT) 
and export price; the fishmeal has as code tariff: 2301.20.11.00 and it is described as: FLOUR, 
POWDER AND PELLETS, OF FISH OR CRUSTACEANS, OF MOLLUSCS OR OTHER 
AQUATIC INVERTEBRATES, INAPPROPRIATE FOR HUMAN FEEDING - WITH A 
CONTENT OF FAT GREATER THAN 2% IN WEIGHT. The evaluation is based on statistical 
series, for this reason the data of the population and sample are obtained through sources such as 
Trade map, INEI, Central reserve bank and others. 
 
The design used in this thesis is ex post facto, not experimental, because data manipulation was 
not performed; However, it was necessary to compile data already existing in different public 
sources such as INEI, Central Reserve Bank, SIICEX and private sources such as Trade Map, 
Investment Map, and others considered for the present investigation of export of fishmeal to the 
Chine, to perform the analysis of the exportable product, it was considered to evaluate the 
following indicators: export value (FOB), export volume (MT) and export price. The presentation 
of the data obtained from the indicators was carried out using statistical figures and graphs, which 
evidenced the different trends generated in the period 2014-2017. 
 
The main conclusion was obtained through the evaluation of the hypotheses and indicators through 
the SPSS program that the evolution of the export of fishmeal to the Chinese market in the period 
2014-2017, according to the indicators studied, they has not had a growing sustainable trend in 
Peru. 
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1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. Planteamiento del problema 
La exportación de harina de pescado de Anchoveta (Engraulins ringens), es importante en 
nuestro país, según Sr. Héctor Soldi  Ex vice presidente de pesca y acuicultura de nuestro país, 
indica que la sección pesca poseerá una contribución de 1.5% del Producto Bruto Interno 
(PBI) y se considera que el 50% pertenece al consumo humano, en lo referido en el ámbito de 
pesca para harina y aceite de pescado sólo seria un 0.25% del PBI; el porcentaje estimado de 
participación de la harina de pescado será de acuerdo la cuota de pesca para la temporada de 
captura las cuales son determinadas por PRODUCE. En el Perú la anchoveta es la única 
especie permitida por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) para la elaboración de 
harina de pescado, lo cual es la primordial motivación de pesca de anchoveta en nuestro litoral. 
La tamaño mínimo autorizada de captura de Anchoveta es de 12 cm de longitud, sino se 
cumple la norma existiría la depreciación de la especie; en el Perú existe dos temporadas de 
pesca de extracción de anchoveta de acuerdo de la existencia o no del fenómeno climático 
llamado el niño. 
 
La harina de pescado procedente de la anchoveta  conformada, entre un promedio de 60% y 
72% de proteína, 5% y 12% de grasa, y un máximo  aproximado de humedad autorizado del 
9%, para facilitar su  estabilidad, además de ser almacenada y manejada por un periodo largo. 
La harina de pescado tiene como importantes características, la facilidad de digestibilidad de 
las proteínas de los cuerpos vivos que lo consumen, así como ácidos grasos poliinsaturados 
importantes Omega 3, EPA y DHA.  
 
La harina de anchoveta es utilizado en el desarrollo de la acuicultura, también de ser un 
mejoramiento dietético para la nutrición de animales, por ejemplo aves, cerdos, rumiantes, 
vacas, ganado como ovino, es un producto de solicitud mundial, Perú es uno de los 
trascendentales exportadores de harina de pescado, por tal motivo los productores del país han 
desarrollado sus plantas procesadoras para ofrecer a los consumidores más volumen de harina 





El comercio de exportación de Harina de pescado para consumo humano indirecto ha 
promovido el desarrollo económico de Perú, el mayor país de destino a China, por tal razón 
al no tener antecedentes presentes de estudios ejecutados sobre la exportación de Harina de 
pescado hacia China en el periodo 2014-2017 evaluaré los importantes indicadores valor de 
exportación FOB, volumen de exportación (TM), precio de exportación y utilizaré el IBM-
SPSS  instrumento estadística para el procesamiento de antecedentes útil para la toma de 
decisiones. 
 
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.2.1. Problema General. 
¿Cuál fue la evolución de las exportaciones de harina de pescado a China del año 2014 al 
2017?  
1.1.2.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
1. ¿Cuál fue la evolución del volumen (TM) de las exportaciones de harina de pescado a china 
China del año 2014 al 2017?  
 
Problema específico 2 
2. ¿Cuál fue la evolución del valor FOB de las exportaciones de la harina de pescado a China 
del año 2014 al 2017?  
 
Problema específico 3 
3. ¿Cuál fue la evolución del precio de exportación de harina de pescado a China del 2014 al 
2017?  
 
1.2. JUSTIFICACIÓN  
La investigación de exportación de Harina de pescado al país China, utilizará como reseña a 
las nuevas compañías exportadoras que no tengan data sobre el compradores chinos, también 
favorecerá a las compañías peruanas para estudiar algunos elementos que le permitan 
mantener el desarrollo de la exportación harina de pescado a china.La investigación de la 
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exportación de harina de pescado del año 2014 al 2017 es una herramienta primordial en el 
asunto de mercados internacionales, también se utiliza como guía primordial y necesaria para 
los exportadores peruanos que quieran adherirse a un mercado tan grande, como es el mercado 
chino. La actual investigación se demuestra porque los métodos, instrucciones, técnicas e 
instrumentos utilizados en la evaluación, confirmada conseguirán ser utilizadas en otras 
exploraciones, así como por los exportadores que deseen conocer más sobre la presente 




En materia de este estudio se halló los siguientes antecedentes utilizados como referencias: 
 
1.3.1. Nacionales  
 
Escobedo, Leila (2017) en la tesis Perfil del mercado chino para la oferta exportable de 
harina de pescado de la empresa Inversiones Marañón S.A.C. Trujillo -  2017, presentada 
para optar al título profesional de Negocios Internacionales en la Universidad César Vallejo 
(Trujillo-Perú), cuyo objetivo general es establecer cómo es el perfil del mercado chino 
para la oferta exportable de harina de pescado de la empresa Inversiones Marañón S.A.C 
Trujillo -  2017.  Asimismo, la autora utilizó la Investigación descriptiva, un diseño de 
investigación no experimental, transversal y como método utilizado el cualitativo. La 
investigadora llegó a las conclusiones que el mercado Chino es viable para la oferta 
exportable de Harina de pescado, porque China, es un país con capacidad financiera y 
económica,  además que el producto exportable harina de pescado tiene altos estándares de 
calidad en lo que refiere en su valor proteico,  el mercado Chino cuenta con fortalezas que 
son aprovechadas, debido que el consumo anual es alto o superior  y las preferencias de 
consumo se mantienen, sin embargo la empresa  Inversiones Marañón S.A.C. Esta 
investigación es significativo para mí estudio porque me sirvió como base para conocer las 
teorías respecto a la variable exportación de harina de pescado hacia China.  
 
Galindo Alvarado, María Claudia (2016), en la tesis Impacto de la certificación BASC en 
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las empresa Exportadoras de harina de pescado que cuentan con oficina principal en Lima 
Metropolitana, presentada para optar por el título profesional de licenciado en 
Administración de Negocios Internacionales en la Universidad San Martin de Porres (Lima-
Perú), plantea como objetivo general establecer como  contar con la certificación BASC y 
tiene resultados en el acrecentamiento en las ventas de las compañías exportadoras de 
harina de pescado que tienen oficina principal en Lima Metropolitana. La investigación 
utiliza un diseño exploratorio cualitativo de estudios de casos, y busca entender a 
profundidad las variables de estudiadas más que medirlas. El investigador concluyó que las 
causas primordiales por las cuales consiguió la certificación BASC es la seguridad en la 
cadena logística y los requerimientos de clientes cuando se ejecuta la negociación, además 
que las ventajas de la certificación BASC es la cadena logística segura, carga asegurada 
tráfico de drogas, contrabando y menos tiempo de permanencia de la mercancía en aduanas, 
etc.  Está investigación me ayudo porque me ofrezco información sobre el marco teórico 
respecto al  producto exportable harina de pescado en Perú. 
 
Quiroz, Juan (2014), en la tesis La eficiencia en las empresas productoras de Harina de 
pescado en el Perú, mostrada para optar por el grado académico de maestro en comercio y 
negociaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Callao (Callao-Perú), plantea 
como objetivo general examinar la evolución de los índices de eficiencia técnica en las 
principales compañías productoras de harina de pescado en el Perú, período 2000-2005. 
Dicha investigación ejecutó un estudio descriptivo, explicativo, correlacional-causal 
además de tipo longitudinal y utilizó el enfoque descriptivo de tipo Cuantitativo y de nivel 
Aplicada. El investigador llegó a las siguientes conclusiones existe una abundancia de 
sobredimensionamiento en la capacidad instalada de pesca en las compañías, por tal motivo 
estas se vuelven menos rentables y crean incidencias. En este escenario, fue viable instituir 
los índices de eficiencia técnica en las empresas investigadas en el periodo del año 2000-
2005, y se llevó acabo análisis y evaluaciones comparativas uniformes y consistentes, según 
los inputs o insumos obtenidos que son diferentes en montos y cantidades. Está 
investigación me ayudo porque permitió conocer sobre el marco teórico respecto al  







Cruz, María Mónica (2016) en la tesis Análisis de la producción y Exportación de la harina 
de pescado período 2012-2014, mostrada para optar al grado de Magister en Negocios 
Internacionales y Gestión de Comercio Exterior en la Universidad de Guayaquil (Guayaquil, 
Ecuador), plantea como finalidad examinar la producción y exportación de Harina de Pescado 
del Ecuador durante el periodo 2012 - 2014. Dicho investigacion ejecutó un estudio 
exploratorio descriptivo, usando el diseño de investigación no experimental.  
La investigadora alcanzó a las conclusiones que los métodos productivos dentro de los 
métodos de producción de la harina de pescado tienen como elementos primordiales: la 
cocción, prensado, secado, y molturación;  las exportaciones del sector evolucionaron un 10% 
los importantes países exportadores son China, Japón, y Colombia, estos representan el 90% 
de las exportaciones ecuatorianas y sus mayores competidores son Perú, Chile y México, llegó 
a la conclusión que se debe cuidar el recurso pesquero a través de vedas con convenios 
bilaterales con países del Pacífico. Está investigación me permitió conocer más sobre la 
variable exportación y producción  en el producto harina de pescado. 
 
Ramirez, Verónica (2014) en la tesis Proyecto de pre factibilidad de producción y exportación 
de harina de pescado con destino a Tailandia, presentada para optar el título de  Ingeniera en 
Comercio Exterior, integración y Aduanas  en la Universidad Tecnológica Equinoccial (Quito, 
Ecuador),el método de investigación es el método histórico e inductivo, la presente tesis 
plantea como objetivo general lograr un estudio de mercado para lograr identificar su 
comportamiento y examinar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para unirse en 
el mercado de exportación de harina de pescado de origen ecuatoriana hacia el mercado de 
Tailandés. El investigador determino que la harina de pescado es uno de los productos de 
mayor volumen de producción en Ecuador. Está tesis me permitió identificar las técnicas de 
investigación usadas sobre la variable exportación, en este caso se utilizó la técnica directa e 
indirecta y el tratamiento de análisis estadísticos de datos usando cuadros estadísticos.  
Aragundi Solórzano, Aldo Andrés y Tramontana Chehab, Grabiel Antonio (2014) en la tesis 
Estudio Comercial y Logístico para la Exportación de Harina de pescado al mercado de 
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China, presentada para optar el título de  Ingeniera en Comercio y Finanzas Internacionales 
Bilingüe (Guayaquil, Ecuador), el método de investigación es el método inductivo, de enfoque 
cualitativo y cuantitativo. La presente tesis propone como objetivo primordial fundar la 
factibilidad comercial y logístico de exportar harina de pescado al mercado chino y como 
objetivos específicos elaborar un estudio de micro y macro entorno de la industria pesquera de 
harina de pescado, El investigador determino que la exportaciones de harina de pescado si es 
factible al mercado de China, ya que Perú tiene mucha demanda del producto y cumple con 
normas de calidad requerida entre los dos países China y Ecuador.Está investigación es 
importante para la elaboración de mi tesis porque uso como base para conocer el marco teórico 
respecto a la variable exportación de harina de pescado hacia China. 
 
1.4. Objetivo 
1.4.1. Objetivo General 
Establecer la evolución de las exportaciones de harina de pescado a China de los años 2014 al 
2017. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer la evolución del volumen (TM) de la exportación de harina de pescado a China de 
los años 2014 al 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Establecer la evolución del valor FOB de las exportaciones de harina de pescado a China de 
los años 2014 al 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Establecer la evolución del precio de las exportaciones de harina de pescado a china de los 







1.5. TEORIAS QUE FUNDAMENTA EL ESTUDIO  
 
A. Exportación definición 
 
De la Hoz, muestra que las exportaciones son el valor de los bienes y servicios producidos en 
un país, obtenidos o comprados por no habitantes durante un período determinado. La 
importancia de esta variable es que las exportaciones crean divisas o ingresos para el país, lo 
que crea aumento en sus ganancias, también de crear aumento de la producción nacional (De 
la Hoz, P. 2013, p. 40).  
 
B. Harina de pescado 
 
La harina de pescado derivada de anchoveta es una fuente primaria de proteína, en los 
alimentos balanceados para la acuicultura, asimismo es usada en dietas para aves, cerdos y 
ganado. En acuicultura, este insumo es básico en las dietas, para satisfacer las superiores 
exigencias nutricionales de los peces se solicitan altos indices de proteína de alta calidad. 
Generalmente, los países de América Latina que poseen costas almacenan una industria de 
producción de harina de pescado, sin embargo, la cantidad y calidad de harina de pescado 
producida varía entre ellos, esto es debido a los métodos de elaboración y las especies que son 
usados de materia prima. (Food And Agriculture Organization of the United Nations, 1992). 
 
C. Indicadores  
  
Para evaluar la variable exportación, se consideró utilizar los siguientes indicadores:   
  
1.    Indicador Volumen de exportación:  
  
Volumen de exportación: Es la importancia, dimensión de un suceso u oficio, número de 
títulos negociados en un etapa fijo de tiempo, además se conoce como la cantidad de 
transacciones comerciales que se logran producir en un período de tiempo específico entre 
dos elementos económicos; por tildar alguno, entre dos países (Banco de Reserva del Perú, 




2. Indicador Valor FOB (Free on board) de Exportación:  
  
Valor de mercado de las exportaciones de mercancías y otros bienes, en las aduanas fronterizas 
de un país incluidos todos los costos de transporte de los bienes, los derechos de exportación 
y el costo de instalar los bienes en el medio de transporte usado, al menos que el costo corra 
a cargo del transportista. (Guía del exportador, ADEX, 2008. pg.40).  
  
3. Indicador precio de Exportación:  
  
Es la cantidad de dinero que debe pagar por un producto o servicio. En conclusiones más 
extensos, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los favores 
de poseer o utilizar el producto o servicio adquirido (Kotler, Armstrong 2003, p.354).   
  
1.6. MARCO METODOLOGICO  
1.61. Diseño de investigación 
El presente trabajo es una investigación cuantitativa porque se fundó en cuantificar datos 
numéricos con el fin de examinar el mercado Chino en referencia con la variable Exportación 
en el producto Harina de pescado y los indicadores Valor FOB exportación, Volumen y precio 
de exportación. La investigación es aplicada. 
 
El diseño de estudio es no experimental, de nivel longitudinal, no experimental porque no se 
realizó manipulación de la variable exportación, sólo se observó los fenómenos, tal como se 
presentaron con el contexto natural, con la finalidad de observarlos y luego realizar las 
investigaciones respectivas además porque la variable exportación proviene de datos que son 
ex post facto, que fueron tomados de datos publicados, descritos en las fuentes en las 
referencias; nivel de longitudinal porque la investigación se realizó a un periodo de tiempo 
2014-2017  y no a un solo tiempo determinado.  
 
Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 149) Un diseño no experimental, 




Para la autora Escribano Gonzales, Alicia (2004, p.305). Una investigación expost-facto es 
realizada después de ocurrido el hecho por lo tanto no se puede ejecutar alguna manipulación 
o dirigir. 
 
Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 158). Una investigación es 
longitudinal .   
 
1.62. Variables, operacionalización 
Definición Variable: Exportación  
De la Hoz, P. (2013, p. 40) Mantiene que las exportaciones es el valor de los bienes y servicios 
producidos internamente, logrados por no habitantes durante un tiempo específico. La 
importancia de esta variable es que las exportaciones crean divisas o ingresos para el país, lo 




1.62.1. Operacionalización de variables 
Variables, operacionalización 





De la Hoz, P. (2013, p. 40) 
Sostiene que las exportaciones 
es el valor de los bienes y 
servicios producidos 
internamente, adquiridos por 
no habitantes durante un 
período específico. La 
importancia de esta variable es 
que las exportaciones generan 
divisas o ingresos para el país, 
lo que genera  incremento en 
sus ganancias, además de 
generar aumento de la 
producción nacional. 
Se obtendrá data de las 
fuentes estatales y 




DE RESERVA, que 
sirvo como base para 
generar cuadros 
estadísticos. 
Los indicadores para 









Los datos e 
información usados en 
la presente tesis son 




públicas y privadas una 
vez recogidas lo 
organizaremos a través 
de cuadros y figuras 
para conocer si 
efectivamente existe 
una tendencia en la 








1.63. Población y muestra 
En esta investigación no se precisó designar la muestra de la población debido que los datos 
conseguidos son expost facto, es decir datos ya existentes entre los años 2014– 2017 la data 
se consiguió de fuentes fidedignas de los organismo públicos y privados como: Ministerio de 
la producción, TRADE MAP, SUNAT, sicex, Adex y Sociedad Nacional de Pesquería.  
 
1.64. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En esta investigación no se usó alguna técnica o instrumento para la recolección de datos, 
debido que estos son datos ex post facto, se recolecto datos de entidades confiables. 
 
1.65. Validez y confiabilidad 
Se recolecto datos de entidades confiables, repositorios, este método me sirvió a recopilar y a 
lograr información precisa para crear cuadros estadísticos de los indicadores evaluados. 
 
II. DESARROLLO 
2.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
2.1.1 RESULTADOS SOBRE EL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN  
En la tabla 1 se muestra el volumen de exportación de la harina de pescado, durante el periodo 
2014-2017, indicado en toneladas métricas (TM). Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior. 
Tabla 1 
Volumen de exportaciones de la Harina de Pescado en China Periodo 
2014-2017 Toneladas Métricas (TM) 
     
 
Años 




 2014 447,852   
 2015 522,546 16.68  
 2016 448,818 -14.11  




En dicha tabla se muestra que el volumen de exportación de la harina de pescado hacia a China 
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mostró algunas variaciones en el año 2016 estuvo un decrecimiento de -14% a comparación del 
año 2015 y en el año 2017 las exportaciones de harina de pescado hacia china tuvo un 
incremento de 84% a comparación del año 2016.  
 
En la figura 1 y 2 correspondientes al gráfico de línea y gráfico de columna, se puede observar 
las variaciones que existieron en el periodo del 2014-2017 con respecto al volumen (TM) de 
las exportaciones de harina de pescado hacia China.  
 
El mayor volumen exportado durante ese periodo fue en el año 2017 con 828,851 toneladas 
métricas; fue un año de recuperación de manera significativa para el sector pesca, debido que 
los dos años anteriores fue afectado por el fenómeno del niño, información brindada por el 
Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. La cuota establecida por el ministerio 
de la producción (PRODUCE) para la primera temporada de pesca de Anchoveta, fuente para 
la elaboración de harina de pescado  en el año 2017 fue de 2.8 millones de toneladas métricas 
(TM) y para la segunda temporada fue de 1.5 millones de toneladas, en el  año 2017 las 
condiciones oceanográficas fueron neutras lo que favoreció la presencia de la anchoveta y la 
recuperación de biomasa en el mar peruano según IMARPE.  
 
El menor volumen exportado de harina de pescado fue en el año 2014 con 447,852 toneladas 
métricas, se vio afectado por la existencia del fenómeno del niño en el mar peruano, sólo se 
estableció una temporada de pesca de Anchoveta para ese año y fue en mes de junio con 2,53 













Figura 1. Volumen de exportaciones de la Harina de Pescado en China Periodo 2014-2017 
Toneladas Métricas (TM). 
 
 
Figura 2. Volumen de exportaciones de la Harina de Pescado en China Periodo 2014-2017 




































cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 57166809720,000 1 57166809720,000 2,759 ,239b 
Residuo 41439194500,000 2 20719597250,000   
Total 98606004220,000 3    
a. Variable dependiente: VOLUMEN 
b. Predictores: (Constante), AÑOS 
 
FUENTE: SPSS-DATOS PROCESADOS 
 
 
Figura 3. Histograma volumen 
FUENTE: SPSS-DATOS PROCESADOS 
 
 
2.1.2 Resultados sobre el Valor FOB de Exportación.  
 
En la tabla 2 se indica el valor FOB de la exportación de la harina de pescado a China, durante 
el periodo 2014-2017, se muestra en miles de US$. Se muestra la variación en porcentaje con 





Valor FOB de exportaciones de la Harina de Pescado en China Periodo 
2014-2017 
( Valor FOB en miles de US $  ) 
     
 
Años 




 2014 688,316    
 2015 885,740 28.68  
 2016 713,960 -19.39  
 2017 1,176,912 64.84  
 
Elaboración propia 
Fuente: Trade Map 
En la tabla expuesta se puede observar que el valor FOB de exportación de la harina de pescado 
experimento una variación significativa en el año 2017, con incremento en 64 % a comparación 
del año 2016, ese año 2016 se obtuvo 713,960 miles de dólares. El menor valor FOB exportado 
de harina de pescado fue conseguido en el año 2014 con 688,316 miles de dólares y el mayor 
valor exportado fue obtenido en el año 2017 con un valor de 1,176,912 miles de dólares.  
 
En la figura 4 y 5 correspondientes al gráfico de línea y gráfico de columna, se puede observar 
las variaciones que existieron en el periodo del 2014-2017 con respecto al valor (FOB) de las 
exportaciones de harina de pescado hacia China.  
 
Figura 4. Valor FOB de exportaciones de la Harina de Pescado en China Periodo 














Figura 5. Valor FOB de exportaciones de la Harina de Pescado en China Periodo 2014 
2017 (Valor FOB en miles de US $ ) 
Fuente: TRADE MAP 
 
Es importante recalcar que el mínimo valor FOB obtenido en el año 2014 de 688,316 miles de  
dólares fue causado por el fenómeno climático El niño, que generó un acrecentamiento de las 
temperaturas en el Océano Pacífico, lo cual ocasionó que las especies marinas, entre ellas la 
anchoveta, materia prima de la harina de pescado, migre hacia el sur del país. La anchoveta 
busca para sobrevivir temperaturas superiores a los 19 grados centígrados, también las zonas 
más importantes de faenas de pesca de la anchoveta se encuentran en el centro y norte de Perú, 
y un desplazamiento de la anchoveta, implicaría un mayor gasto para las embarcaciones. 
En el año 2017 se incrementó el valor FOB de exportaciones de harina hacia China con 64% 
obteniendo el 1,176,912 miles de dólares, según IMARPE porque las condiciones 




Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 83722835200,000 1 83722835200,000 2,462 ,257b 
Residuo 68020654300,000 2 34010327150,000   









2014 2015 2016 2017
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a. Variable dependiente: FOB 
b. Predictores: (Constante), AÑOS 
 












Figura 6: Histograma de Valor Exportación (FOB) 
 
2.1.3 Resultados sobre el precio de Exportación  
En la tabla 5 se muestra el precio de exportación de la harina de pescado, durante el periodo 
2014-2017. Se muestra la variación en porcentaje con relación al año anterior.  
 
Tabla 6 
Precio de exportación de la Harina de Pescado en China 
Periodo 2014-2017 
 Precio (US$ por tonelada)  
     
 
Años 




 2014 1,537    
 2015 1,695 10.29  
 2016 1,591 -6.15  
 2017 1,420 -10.74  
Elaboración propia. 




Respecto a los resultados del precio de exportación de harina de pescado se indica que en el 
periodo 2015 se obtuvo más crecimiento del 10 % con relación al año anterior 2014, no 
obstante, en el periodo 2017 se observa en el cuadro un decrecimiento en -10% a comparación 
2016. 
 
Como resultado en el periodo 2015 experimento el precio de exportación con un valor de 1,695 
dólares por tonelada y como mínimo precio de exportación de 1,420 dólares  por toneladas en 
el periodo del 2017.  
En la figura 7 y 8 se grafica el precio de exportación de harina de pescado al mercado chino, 
durante el periodo económico 2014-2017. 
 
 
Figura 7. Precio de exportación de la Harina de Pescado en China Periodo 2014-2017 













Figura 8. Precio de exportación de la Harina de Pescado en China Periodo 2014-2017 Precio 
(US$ por tonelada)  
 
 
La data expuesta nos permite llegar a determinar que los resultados en los valores conseguidos 
en cada periodo de año son significativos, pero como se observa gráficamente en el periodo 
2015 se consiguió un aumento de 10% respecto al precio de exportación de harina de pescado 
en el año 2014, en año 2015 se obtuvo como precio 1,695 dólares por tonelada. 
 
En el año 2014 se obtuvo 1,537 dólares por tonelada  por la existencia del fenómeno del niño 
causo menor captura de anchoveta en el Perú, además de la reducción de la producción y 
exportación de harina de pescado, a mayor demanda de harina de pescado los precios se 
incrementaron. 
 
Según fuente Scotibank, en el año 2014 existió vedas en chile, lo que ocasionó mayor demanda 
de harina de pescado a nuestro país, además que sólo tuvimos una temporada de pesca de harina 
de pescado por año, lo cual además se vio reflejado durante el primer trimestre del año 2015, 
con el acrecentamiento de precio, por el efecto negativo de los inventarios de las empresas 
importadoras de harina de pescado en  China en el 2014, motivo por el cual buscaban 
















En año 2016 nos vimos afectados por el fenómeno del niño lo que ocasiono menor presencia 
de anchoveta lo que conduce a un menor nivel de capturas y producción  de harina de pescado. 
El precio se sostuvo con 1,591 dólares por tonelaje. 
 
En año 2017 se normalizo las aguas y no fuimos afectados por el fenómeno del niño lo cual 
desacelero el precio de la harina de pescado por tonelaje, se obtuvo el valor más bajo de los 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión ,010 1 ,010 ,715 ,487b 
Residuo ,029 2 ,014   
Total ,039 3    
a. Variable dependiente: PRECIO 




Figura 9. Histograma precio exportación 






Para la presente tesis que tiene como objetivo establecer la evolución de las exportaciones de 
harina de pescado hacia China en el periodo 2014-2017 de acuerdo a los indicadores Valor 
exportación (FOB), volumen de exportación (TM) y precio de exportación. Para mostrar los 
resultados de la variable exportación según los indicadores estudiados se obtuvieron los datos 
de acuerdo el programa Trade map  para el periodo del 2014 al 2017, en este sentido se procede 
a comparar los resultados de la variable exportación considerando sus antecedentes. 
 
Los resultados en cuanto al  volumen de Exportación (TM), según los datos obtenidos en tabla 
2, figura 1 y figura 2, se confirma que no ha tenido una tendencia creciente sostenible durante 
el periodo 2014-2017, de igual manera se ratificó mediante el uso del programa IBM SPPS 
usando un nivel ∝ de significancia de 5%. 
 
Según la tesis de Cruz, María Mónica (2016), Análisis de la producción y exportación de la 
harina de pescado período 2012-2014 (Guayaquil, Ecuador), estableció como finalidad 
principal realizar un análisis de la producción y exportación de Harina de Pescado del Ecuador 
durante el periodo 2012 – 2014, se empleó un enfoque metodológico de investigación mixta, 
con análisis exploratorio descriptivo utilizando un diseño de investigación no experimental, 
halló que para el período 2012 - 2013 las exportaciones ecuatorianas de harina de pescado 
aumentaron en un 9,52%, y los compradores más importantes fueron China, Japón y Colombia, 
para el periodo 2013 – 2014 las exportaciones decrecieron en un 29,43%, de acuerdo al análisis 
realizado  FODA, las debilidades son la escazes de recurso humano competente, la innovación 
tecnológica, vulnerabilidad ante los fenómenos oceanográficos como son: El Niño y La Niña, 
como fortalezas la demanda interna y externa de la harina de pescado como materia prima con 
la finalidad de alimentos balanceados. Finalmente, es transcendental mostrar que el estudio 
ayudará a las empresas del sector pesquero a conocer sus aspectos positivos y negativos. 
 
En mi investigación se manifestó que sobre el volumen (TM) de las exportaciones de harina de 
pescado hacia China en el periodo 2014-2017 no ha tenido una tendencia creciente, se halló 
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variaciones cíclicas; en el año 2016 existió un decrecimiento de -14% a comparación del año 
2015, debido que el sector pesquero fue afectado por el fenómeno del niño, pero en el año 2017 
las exportaciones de harina de pescado hacia china tuvieron un incremento de 84% a 
comparación del año 2016, 
 
Finalmente, después de  haber comparado el resultado obtenido sobre la variable exportación 
de harina de pescado a china en el periodo 2014-2017  y el indicador volumen (TM) con la tesis 
en discusión, se determina que los volúmenes de exportaciones de harina de pescado  al 
mercado Chino no se mantienen en crecimiento sostenible, por el fenómeno climático el niño 
que afecta las temperaturas del océano, en algunas ocasiones durante largos períodos, lo cual 
disminuye los cardúmenes de la anchoveta y reduce la producción de harina de pescado. 
 
Los resultados en cuanto al  valor de exportación (FOB), según los datos obtenidos en tabla 4, 
figura 4 y figura 5, se verifica que no ha tenido una tendencia creciente sostenible durante el 
periodo 2014-2017, de igual manera se confirmó mediante el uso del programa IBM SPPS 
utilizando un nivel ∝ de significancia de 5%. 
 
Según la tesis de Ramírez, Verónica (2014), Proyecto de pre factibilidad de producción y 
exportación de harina de pescado con destino a Tailandia (Quito, Ecuador), estableció como 
objetivo general conseguir un estudio de mercado para identificar su comportamiento con el 
propósito de examinar las diversas oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para 
incursionar en el mercado de exportación de harina de pescado de origen ecuatoriana hacia el 
mercado de Tailandia, se empleó el método de investigación histórico e inductivo, la autora 
concluyó que el método y la técnica de investigación usados son el sustento de la investigación 
y son importantes para lograr identificar los aspectos positivos y negativos en lo que respecta la 
exportación de harina de pescado a Tailandia, además indica que la harina de pescado se ha 
convertido en un producto de mayor volumen de producción en Ecuador, llegando a $ 110,1 
millones en exportaciones en el año 2012, sobre el estudio técnico se determinó aspectos 
técnicos y legales que la compañía debe tener para realizar una exportación de harina de pescado 
y finalmente respecto al estudio financiero con la finalidad de crear un proyecto cuyo objetivo 
es pagar los costos de la inversión realizada inicialmente. Ecuador tiene como uno de sus 
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principales importadores de harina de pescado el mercado Chino; consideraron exportar este 
producto, teniendo en consideración los tratados que posee el país con la región Asia-Pacifico.  
 
En nuestra investigación se demostró que el valor  (FOB) de las exportaciones de harina de 
pescado hacia China en el periodo 2014-2017 no ha tenido una tendencia creciente, se encontró 
variaciones cíclicas, en el año 2016 existió un decrecimiento de -19% a comparación del año 
2015,  debido al fenómeno del niño que afecta los niveles de temperatura del mar, sin embargo  
en el año 2017 las exportaciones de harina de pescado hacia china tuvo un incremento de 64% 
a comparación del año 2016, recuperándose del fenómeno del niño, según fuente TRADE MAP 
indican que la harina de pescado peruana tiene como principal país  exportador a China con un 
valor FOB de  $ 1,176,912 en año 2017. 
 
Finalmente, después de  haber comparado el resultado obtenido sobre la variable exportación 
de harina de pescado a china en el periodo 2014-2017  y el indicador valor de exportación 
(FOB) con la tesis en discusión, se concluye que los valores (FOB) de las exportaciones de 
harina de pescado  al mercado Chino no se mantienen en crecimiento sostenible, sin embargo 
para ambos países Perú y Ecuador el principal mercado para la exportación de harina de pescado 
es China. 
 
Los resultados en cuanto al precio de Exportación, según los datos obtenidos en tabla 6, figura 
7 y figura 8, se verifica que no ha tenido una tendencia creciente sostenible durante el periodo 
2014-2017, de igual manera se confirmó mediante el uso del programa IBM SPPS utilizando 
un nivel ∝ de significancia de 5%. 
 
Según la tesis de Escobedo, Leila (2017) Perfil del mercado Chino para la oferta exportable de  
harina de pescado  de la empresa Inversiones Marañón S.A.C. Trujillo -  2017 (Trujillo, Perú), 
estableció como objetivo principal el poder establecer cómo es el perfil del mercado del país de 
China para la oferta exportable de harina de pescado de la empresa Inversiones Marañón S.A.C 
Trujillo -  2017,  la autora utilizó la investigación descriptiva,  el diseño de investigación fue no 
experimental, transversal y como método eso el cualitativo. La investigadora concluyo que el 
perfil del mercado chino para la exportación de la harina de pescado es  factible porque China 
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tiene una demanda sostenible y creciente en lo referido a la harina de pescado, primordialmente 
por su alto consumo en las granjas y el crecimiento de la acuicultura en China, con un 85% del 
consumo mundial, siendo Perú el su principal exportador, con un precio de  $ 1.09,07 por 
tonelada de harina de pescado, además cuenta un nivel de riesgo bajo, fortalezas en su capacidad 
financiera y económica. 
 
En nuestra investigación se demostró que para el precio de las exportaciones de harina de 
pescado hacia China en el periodo 2014-2017 no ha tenido una tendencia creciente, se encontró 
variaciones cíclicas, en el año 2015 el precio de las exportaciones de harina de pescado hacia 
china tuvo un aumento de 10% a comparación del año 2014, debido que China es un país de 
consumo alto de harina de pescado para la alimentación de animales , la poca producción  
ocasionado por el fenómeno del niño, y la alta demanda  incremento los precios; en el año 2017 
existió un decrecimiento de -10% a comparación del año 2016  porque el mercado pesquero se 
recuperó del fenómeno del niño.  
 
Finalmente, después de  haber comparado el resultado obtenido sobre la variable exportación 
de harina de pescado a china en el periodo 2014-2017  y el indicador precio de exportación con 
la tesis en discusión, se concluye que el precio de exportación de harina de pescado  al mercado 
a China no se mantienen en crecimiento sostenible, obteniendo en el año 2015 el valor más  alto 
de $ 1,695 por tonelada métrica, producido por la alta demanda o necesidad de harina de 
pescado del mercado Chino y la escases de esta por el fenómeno del niño;  en el año 2017 se 












III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La presente  tesis permite concluir lo siguiente: 
 
Se concluye que no se tiene una evolución sostenible de las exportaciones de harina de pescado 
hacia China entre los años 2014 al 2017, se halló variaciones cíclicas en dicho periodo, 
motivados por las temporadas de veda, el fenómeno del niño que reduce la producción de harina 
de pescado e incrementa la demanda de harina en los años del 2014 al 2017.  
 
La presente tesis permite recomendar lo siguiente: 
 
Ejecutar una investigación basada en el enfoque metodológico de investigación mixta es decir 
que cuente con datos cuantitativos y cualitativos, de tipo análisis descriptivo y de diseño no 
experimental , basadas en datos o información de empresas peruanas exportadoras de harina de 
pescado y de las personas vinculadas con el sector pesquero con la finalidad de tener una 
perspectiva mayor y profunda respecto a las implicancias que genera las variaciones de 
toneladas producidas de harina de pescado en el Perú en una empresa exportadora  y productora. 
 
Usar para la recolección de información de datos de la variable exportación de harina de 
pescado al mercado chino a las principales empresas productoras y exportadoras de harina de 
pescado con la finalidad de verificar las consecuencias del problema de la variación de los 
indicadores precio, valor FOB y volumen de exportación. 
 
Realizar una investigación mensual sobre los principales meses en el año de baja producción 
de harina de pescado post fenómeno del niño con la finalidad de tener en stock el producto para 
futuras grandes demandas de las empresas importadoras y de esa manera reducir pérdidas de 
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Anexo 4: Inprnt de resultados 
 
INDICAR FOB EXPORTACION ($) 
 
GET 
  FILE='D:\UCV\TESIS\SPPS 2\precio FOB 2\FOB VISTA  DE DATOS (2).sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X 
  /SCATTERPLOT=(Y ,*ADJPRED) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
 
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 83722835200,000 1 83722835200,000 2,462 ,257b 
Residuo 68020654300,000 2 34010327150,000   
Total 151743489500,000 3    
a. Variable dependiente: FOB 
b. Predictores: (Constante), AÑOS 
 
 












cuadrática F Sig. 
1 Regresión ,010 1 ,010 ,715 ,487b 
Residuo ,029 2 ,014   
Total ,039 3    
a. Variable dependiente: PRECIO 
b. Predictores: (Constante), AÑOS 
 
 





  FILE='D:\UCV\TESIS\SPPS 2\volumen 2\VOLUMEN VISTA  DE DATOS.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X 
  /SCATTERPLOT=(Y ,*ADJPRED) 







cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 57166809720,000 1 57166809720,000 2,759 ,239b 
Residuo 41439194500,000 2 20719597250,000   
Total 98606004220,000 3    
a. Variable dependiente: VOLUMEN 








Anexo 6:  





Comercio bilateral entre Perú y China  
Producto: 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás 
invertebrados acuáticos, ... 
 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
El comercio bilateral fue reportado por Perú 
Las exportaciones para Perú fueron reportadas por Perú 
 






























y «pellets», de 
carne, 
despojos, 
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Anexo 7: Promperu  

















Anexo 8:  




















Anexo 9: Promperu  

















Anexo 10:  

















Anexo 12:  
Listado de los principales mercados importadores de harina de pescado exportado 
desde Perú. 






















Anexo 13:    
 

















Anexo 14:    
 
Exportaciones de Harina de pescado de Perú hacia China en tonelada metrica. 
Trade Map 
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